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В соответствии с программой дисциплины «Математический анализ» 
студенты должны выполнить 12 индивидуальных работ. Индивидуальные 
работы включают следующие темы: 
 Прямая линия на плоскости; 
 Предел функции;  
 Непрерывность функции; 
 Производная функции; 
 Применение дифференциального исчисления для исследования 
функций; 
 Применение дифференциального исчисления в экономических 
исследованиях; 
 Экстремумы функции многих переменных; 
 Методы интегрирования;  
 Определенный интеграл; 
 Числовые ряды; 
 Дифференциальные уравнения первого порядка и уравнения, 
допускающие понижения порядка; 
 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. 
По каждой теме приводятся 30 вариантов заданий. В рамках 
индивидуальных занятий по математике студенты должны выполнить по 
одному варианту задания соответствующей темы. На выполнение одного 
варианта индивидуальных заданий по каждой теме отводится 2 часа. Контроль 
знаний осуществляется путем проверки письменной работы и оценки по 
балльно-рейтинговой системе.  
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Основная часть 
Индивидуальная работа №1. 
Тема. Прямая линия на плоскости 
Задание: 
Методами аналитической геометрии решить следующую задачу. 
Задача. Между пунктами А и В по прямой линии проходит шоссе. Завод 
С соединен с этим шоссе кратчайшей дорогой, D – точка пересечения дороги с 





. Найти:  а) расстояние от п. С до шоссе АВ;  б) координаты точки D;   
в) расстояние от п. В до п. М;   г) величину угла САВ. 
Варианты заданий: 
1. A(3; 5),  B(6; 11),  C(9; 6),  m = 1,  n = 2. 
2.  A(1; 3),  B(5; 1),  C(4; 6),  m = 3,  n = 2. 
3.  A(1; 1),  B(7; 3),  C(3; 4),  m = 1,  n = 2. 
4.  A(2; 4),  B(5; 2),  C(4; 6),  m = 2,  n = 3. 
5.  A(3; 7),  B(9; 1),  C(5; 6),  m = 1,  n = 3. 
6.  A(2; 4),  B(4; 8),  C(3; 1),  m = 3,  n = 2. 
7.  A(3; 1),  B(11; 7),  C(5; 8),  m = 3,  n = 1. 
8.  A(4; 2),  B(12; 6),  C(7; 9),  m = 2,  n = 1. 
9.  A(2; 8),  B(10; 4),  C(4; 1),  m = 3,  n = 4. 
10.  A(3; 2),  B(6; 8),  C(8; 3),  m = 3,  n = 2. 
11.  A(1; 7),  B(11; 2),  C(7; 8),  m = 1,  n = 1. 
12.  A(8; 4),  B(2; 12),  C(3; 5),  m = 1,  n = 2. 
13.  A(11; 9),  B(3; 1),  C(5; 8),  m = 2,  n = 1. 
14.  A(14; 3),  B(4; 8),  C(8; 1),  m = 2,  n = 3. 
15.  A(2; 2),  B(10; 6),  C(3; 8),  m = 1,  n = 3. 
16.  A(9; 1),  B(2; 8),  C(2; 2),  m = 2,  n = 1. 
17.  A(14; 9),  B(2; 3),  C(4; 10),  m = 1,  n = 2. 
18.  A(3; 4),  B(10; 6),  C(8; 2),  m = 3,  n = 2. 
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19.  A(4; 2),  B(12; 6),  C(7; 10),  m = 1,  n = 1. 
20.  A(2; 7),  B(7; 12),  C(8; 5),  m = 2,  n = 3. 
21.  A(2; 9),  B(10; 5),  C(3; 2),  m = 1,  n = 3. 
22.  A(3; 6),  B(11; 14),  C(10; 3),  m = 3,  n = 1. 
23.  A(1; 9),  B(10; 3),  C(2; 1),  m = 3,  n = 4. 
24.  A(10; 8),  B(4; 3),  C(6; 11),  m = 2,  n = 4. 
25.  A(5; 10),  B(12; 2),  C(1; 2),  m = 3,  n = 2. 
26.  A(2; 3),  B(8; 7),  C(10; 1),  m = 2,  n = 3. 
27.  A(2; 6),  B(14; 2),  C(11; 9),  m = 1,  n = 4. 
28.  A(5; 11),  B(14; 5),  C(7; 1),  m = 2,  n = 1. 
29.  A(4; 6),  B(13; 9),  C(10; 2),  m = 1,  n = 3. 
30.  A(13; 2),  B(5; 8),  C(6; 1),  m = 3,  n = 2. 
 
Рекомендуемая литература  
1. Математика для экономических специальностей вузов. Ч.1 / Под ред. 
Р.Ш. Марданова.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2001, с. 9-54. 
2. Сборник задач по математике для экономистов: учебное пособие для 
экономических специальностей вузов./  Р. Ш. Марданов, А. Ю. Хасанова, Р. А. 
Султанов, А. Г. Фатыхов; под научной редакцией проф. Р. Ш. Марданова.- 
Казань: Казан. Гос. Ун.-т, 2009, №№1.7-1.13, №№1.18-1.22, №№1.35-1.42, 
№№1.61-1.72.  
 
Индивидуальная работа №2. 
Тема. Предел функции. 
Задание: найти пределы (а, б, в, г);  доказать эквивалентность бесконечно 
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д) ekx – 1 ~ kx при 0x .  
 
5. а) 33lim 22 nnn
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11. а) 1232lim nnn
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Рекомендуемая литература  
1. Математика для экономических специальностей вузов. Ч.1 / Под ред. 
Р.Ш. Марданова.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2001, с. 88-119. 
2. Сборник задач по математике для экономистов: учебное пособие для 
экономических специальностей вузов./  Р. Ш. Марданов, А. Ю. Хасанова, Р. А. 
Султанов, А. Г. Фатыхов; под научной редакцией проф. Р. Ш. Марданова.- 
Казань: Казан. Гос. Ун.-т, 2009, №№2.5-2.8, №№2.9-2.14,2.16.  
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Индивидуальная работа №3. 
Тема. Непрерывность функции 
Задания:  
1) Найти точки разрыва, указать их характер и построить график 
функции; 



















































































































































































































































































































































































































































































































Рекомендуемая литература  
1. Математика для экономических специальностей вузов. Ч.1 / Под ред. 
Р.Ш. Марданова.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2001, с. 120-144. 
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2. Сборник задач по математике для экономистов: учебное пособие для 
экономических специальностей вузов./  Р. Ш. Марданов, А. Ю. Хасанова, Р. А. 
Султанов, А. Г. Фатыхов; под научной редакцией проф. Р. Ш. Марданова.- 
Казань: Казан. Гос. Ун.-т, 2009, №№2.17-2.26.  
 
Индивидуальная работа №4. 
Тема. Производная функции 
Задание: 
Найти: 
– производную функции (а, б); 
– производную неявной функции (в); 
– используя правило Лопиталя, вычислить пределы функций (г, д). 
Варианты заданий: 






















































































4. а) xxy x 2sin5cos3 22 ;   б) 1sin2
2xxy ; 




















5341 xtgy ;    б) xxxy 3sin2 ; 













6. а) xxy 3sin23
3 4 ;   б) ; 
















































































;    б) 
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14. а) 224 2 51cos23 xxy ;  б) xxy 3arcsin ; 
в) xyyyx 324
22












































в) xyyx 2352 22 ;     г) xxarctg
x









17. а) xtgy 2
4
ln5 ;   б) 
x
xy 2cos ; 
в) xyxxyx






























































20. а) xarctgy 5
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Рекомендуемая литература  
1. Математика для экономических специальностей вузов. Ч.1 / Под ред. 
Р.Ш. Марданова.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2001, с. 152-195, 207-214. 
2. Сборник задач по математике для экономистов: учебное пособие для 
экономических специальностей вузов./  Р. Ш. Марданов, А. Ю. Хасанова, Р. А. 
Султанов, А. Г. Фатыхов; под научной редакцией проф. Р. Ш. Марданова.- 
Казань: Казан. Гос. Ун.-т, 2009, №№3.54-3.57, №№3.62-3.77, 4.10. 
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Индивидуальная работа №5. 
Тема. Применение дифференциального исчисления для 
исследования функций 
Задание: 
1) Провести полное исследование и построить график функции; 
2) Проверить, применима ли: 
–теорема Ролля для функций в заданиях с четными номерами; 
– теорема Лагранжа для функций в заданиях с нечетными номерами. 
Построить графики этих  функций на заданных отрезках. 












































































































































































2) Варианты заданий: 
1. 223
2





xxy , 1;1 .  4. xy 2cos1 , ;0 . 
5. 2xxy , 2;2 ;   6. xxy 4
2
, 4;0 . 
7. 3 12 xy , 2;0 .   8. 3
2
3xy , 5;1 . 
9. 3
2
12 xy , 2;0 .  10. 3 3 xxy , 3;0 . 
11. 3 24 xy , 4;2 .   12. xxy 2
2
, 2;0 . 
13. xxy 2
2
, 3;1 .   14. 
5 42 xy , 2;2 . 
15. 3xxy , 5;3 .   16. xxy 2
2
, 0;2 . 
17. xxy 2 , 2;0 .   18. 223
2
xy , 0;3 . 
19. 






21. xy arcsin , 1;0 .   22. 113
2
xy , 0;2 . 
23. 3







3 3 2xy , 3;1 .  26. xxy 2 , 3;0 . 
27. xxy 23
3 2 , 1;1 .  28. xy 2log3 , 5;1 . 






Рекомендуемая литература  
1. Математика для экономических специальностей вузов. Ч.1 / Под ред. 
Р.Ш. Марданова.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2001, с. 195-206, 214-256. 
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2. Сборник задач по математике для экономистов: учебное пособие для 
экономических специальностей вузов./  Р. Ш. Марданов, А. Ю. Хасанова, Р. А. 
Султанов, А. Г. Фатыхов; под научной редакцией проф. Р. Ш. Марданова.- 






Индивидуальная работа №6. 
Тема. Применение дифференциального исчисления в  
экономических исследованиях 
Задания: 
1) Дана функция полных издержек xK , где х - объем производства. 
а) Исследовать динамику функции xK  и построить еѐ кривую. 
Провести экономический анализ; 
б) Построить кривую предельных издержек и провести экономический 
анализ; 
в) Построить кривую переменных средних издержек и провести 
экономический анализ. Все три кривые построить на одной координатной 
плоскости; 
г) Вычислить показатели эластичности функции xK  при 1xx  и 
2xx , дать экономическую оценку. 
2) Дана функция спроса pSS , где р – цена товара. Построить (на 
одной координатной плоскости) кривые спроса pS , эластичности спроса 
SE p  относительно цены, выручки pV . 





– совершенно неэластичен, 
– совершенно эластичен. 
Варианты заданий: 
1. 1) 60100242 23 xxxxK , 21x , 62x ;  2) 
















xK , 31x , 92x ;  2) pS 28 . 







1 23 xxxxK , 21x , 52x ;  2) pS 27 . 
6. 1) 15187 23 xxxxK , 21x , 42x ;  2) pS 4 . 
7. 1) 18103
3





8. 1) 1530122 23 xxxxK , 11x , 32x ;  2) pS 210 . 







xK , 21x , 52x ;  2) pS 9 . 











































xK , 11x , 42x ;  2) pS 212 . 














































































































xK , 41x , 82x ;  2) pS 12 . 
30. 1) 5020024 23 xxxxK , 61x , 92x .  2) 
pS 424 . 
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Рекомендуемая литература  
1. Математика для экономических специальностей вузов. Ч.1 / Под ред. 
Р.Ш. Марданова.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2001, с. 304-330. 
2. Сборник задач по математике для экономистов: учебное пособие для 
экономических специальностей вузов./  Р. Ш. Марданов, А. Ю. Хасанова, Р. А. 
Султанов, А. Г. Фатыхов; под научной редакцией проф. Р. Ш. Марданова.- 





Индивидуальная работа №7. 
Тема. Экстремумы функций многих переменных 
Задания: 
Найти: а) полный дифференциал функции yxfz , ; 
б) экстремум функции yxfz , ; 
в) экстремум функции yxfz ,  при условии, что переменные x и y 
связаны уравнением 0, yx . 
Варианты заданий: 
1. а) 22ln yxxz  ;   б) yxyxz 231
23
; 









;     б) yxyxz 231
23
; 




ctgz ln ;     б) ; yxyxz 231
23
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4. а) 22 yxarctgyz ;   б) 2223 52 yxxyxz ; 
в) 22 yxz , если 2yx . 
5. а) x
y
eyxz ;     б) yxxyz 4 ; 





















2 xyxyxz ; 




8. а) xyeyxctgz 53 ;  б) 1219632 yxxyyxz ; 




xyz arcsin1 2 ;   б) yxyxz 231
23
; 
















;    б) xyxyyxz 222 ; 






;    б) yyxyxz 23 23 ; 
yxz 2
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в) 22 yxz , если 53yx . 
14. а) yxxy yz 22 ;    б) yxyxyz 5232 2 ; 
в) xyz , если 222 yx . 
























;    б) 336 yxxyz ; 
в) yxz 2 , если 522 yx . 
17. а) xyyz ln ;     б) yxyxz 4122 23 ; 







z ;    б) 36
2 xyxyxz ; 











в) 22 yxz , если 12yx . 
20. а) 22ln yxyz ;    б) xyxyxz 32 32 ; 
























в) xyz , если 24 yx . 
22. а) 322 3cos yxyxz ;   б) yxyxyz 72 2 ; 
в) 222 yxz , если 2yx . 
23. а) yxexyz y
x





в) 22 yxz , если 53yx . 
24. а) yxxyz 2sin5 ;    б) 8823
2 xyyxxz ; 








yxxz ln ;     б) 22 xyyxxyz ; 
в) xyz , если 1822 yx . 

































28. а) 2254 yxyxz ;   б) yxyxyxz 23 2 ; 






z cossin ;     б) xyyxxz 22
2
; 




30. а) yxyez x sincos ;   б) yxyxz 27432 ; 
в) xyz , если 32yx . 
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Рекомендуемая литература  
1. Математика для экономических специальностей вузов. Ч.1 / Под ред. 
Р.Ш. Марданова.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2001, с. 268-303. 
2. Сборник задач по математике для экономистов: учебное пособие для 
экономических специальностей вузов./  Р. Ш. Марданов, А. Ю. Хасанова, Р. А. 
Султанов, А. Г. Фатыхов; под научной редакцией проф. Р. Ш. Марданова.- 
Казань: Казан. Гос. Ун.-т, 2009, №№6.46-6.55, №№6.80-6.89, 6.90-6.103. 
 
Индивидуальная работа №8. 








;     б) dxxx )ln( 21 ; 











;    б) dx
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3. а) xdxx 2sincos
3
;    б) dx













;     б) dxxxx )ln()( 3442 ; 
в) xdxx

























;    б) xdxx 367 sin)( ; 
в) dxxx 3





































9. а) xdxx 2sinsin3 ;    б) dx
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в) dxee





























13. а) dxxe x 32
2


















































;    б) xdxxarcctg5 ; 
в) dxee


































































































































































































;    б) xdxxx 4































































































Рекомендуемая литература  
1. Математика для экономических специальностей вузов. Ч.1 / Под ред. 
Р.Ш. Марданова.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2001, с. 331-383. 
2. Сборник задач по математике для экономистов: учебное пособие для 
экономических специальностей вузов./  Р. Ш. Марданов, А. Ю. Хасанова, Р. А. 
Султанов, А. Г. Фатыхов; под научной редакцией проф. Р. Ш. Марданова.- 
Казань: Казан. Гос. Ун.-т, 2009, №№ 7.1-7.21.  
 
Индивидуальная работа №9. 
Тема. Определенный интеграл 
Задания: 
Вычислить определенные интегралы (а), (б); 
исследовать сходимость несобственного интеграла (в); 









;    б) 
31
0










































;    г) 138





;     б) 
1
0





.     г) 14




32 sincos xdxx ;   б) 
2
0





;    г) 2310










;   б) 
21
0




































;    б) 
0
5,0






















;    г) 106






;     б) 
2
0
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6
0













































;     б) 
2
1






;     г) 1
2
2x
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;    г) 1
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5,1
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4
0


























































;   г) 54



















;   г) 255512250 ,,, xxy  и 072yx . 
 
Рекомендуемая литература  
1. Математика для экономических специальностей вузов. Ч.1 / Под ред. 
Р.Ш. Марданова.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2001, с. 384-438. 
2. Сборник задач по математике для экономистов: учебное пособие для 
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Индивидуальная работа № 10. 
Тема. Числовые ряды  
Задания: 
Исследовать сходимость ряда (а); 
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Индивидуальная работа №11. 
Тема. Дифференциальные уравнения 1-го порядка 
Задания: 
– найти общее решение дифференциального уравнения (1), построить 4 
интегральные кривые; найти частное решение, удовлетворяющее начальному 
условию, построить интегральную кривую, соответствующую частному 
решению (1); 
– решить дифференциальные уравнения (2, 3, 4). 
Варианты заданий: 
1. 1) 2у' + 3y = 0,   y(0) = 2;  2) 02 dxyxxdy , 11y ; 




















3. 1) yy' + 1 = 0,   y(1) = 2;   2) 022 xydydxxy , 21y ; 
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3) 























y ;  4) xy
x
y
y ln2 . 
5. 1) x
2
 y' + 2 = 0,   y(2) = 3;  2) 0ydxdxxy , 11y ; 
3) xyy 2 ;    4) 2xyyxy . 
6. 1) x + yy' = 0,   y(0) = 3;   2) 022 dxydyxyx , 22y ; 






















y ;   4) 
23 xeyxyy . 
8. 1) xy' – 4 = 0;   y(1) = 1;  2) 0222 dxyxyxdyx , 01y ; 


















10. 1) y' – y = 0;   y(0) = –1;   2) dx
x
y
xyxdy 2cos , 
4
1y ; 
3) xeyyx 3 ;    4) 322 xyyyx . 








































14. 1) yy' – 2x = 0,   y(2) = 4;  2) dxyxdyxy 332 , 01y ;  
3) 
2
42 xxexyy ;   4) xytgxyy cos2 . 











y ;   4) yxyyx 22 . 
16. 1) xy' + y = 0;   y(1) = –2;   2) 0dxyxexdy x
y








;    4) xy
x
y
y 22 ln . 





















y sin ;    4) 32
2
2 yexyy x . 
19. 1) xy' –2y = 0,   y(2) = 2;   2) 0332 dxyxdyxy , 01y ; 






20. 1) (x + 1) y' – y + 2=0,  y(2) = 5; 2) 022 dxyxxydy , 11y ; 
3) 232 xxyyx ;  4) y  + y tgx = – y2sin2x. 
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22. 1) (y + 4)y' – 1 = 0,   y(0) = –2; 2) 0dxyxexdy x
y
, 01y ; 






23. 1) (y + 2)y' + x + 3 = 0, y(1) = 1; 2) 02 dxxyxdy , 22y ; 
3) 
2
2 xxexyy ;    4) 3xyxyy . 
24. 1) xy' –2 = 0,   y(1) = –1;  2) 022 222 dyyxyxdyxxy , 01y ; 



















;    4) yeyy
x
2 . 
26. 1) yy' + 2 = 0,   y(0) = 2;  2) 02
2






y ;    4) xyctgxyy sin2 . 










28. 1) yy' – 4x = 0,   y(0) = 2;  2) 0222 dxxyydyx , 21y ; 
3) xxyy 24 ;    4) xyctgxyy 22 cos . 








;    4) 3xyxyy . 
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30. 1) y' – xy = 0,   y(0) = 1;   2) 0ln dx
x
y






y ;   4) xyyyx 2 .  
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экономических специальностей вузов./  Р. Ш. Марданов, А. Ю. Хасанова, Р. А. 
Султанов, А. Г. Фатыхов; под научной редакцией проф. Р. Ш. Марданова.- 
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Индивидуальная работа №12. 
Тема. Дифференциальные уравнения  2-го порядка 
Задание: 






y ,   y'(2)=0, y(2)=1;    2) 22 yyyyyy ln ; 
3) 012122 yyy ;     4) xxeyy 2 . 
2. 1) (x
2
 + 1) y'' = 4xy,  y'(1)=4, y(1)=13/15; 2) 01
3yy ; 
3) 042yyy ;     4) xxyy 22234 sincos . 














3) 02510 yyy ;      4) 12172 xyyy . 
4. 1) 022 yxctgy , y'(π)=2, y(π)= –1;  2) 022 yyy ; 
3) 07yy ;      4) xxeyyy 32 . 
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5. 1) 4xyyx ,  y'(3)=9, y(3)=1,2;  2) 032 yyy ; 
3) 065284 yyy ;     4) xeyyy 242 . 
6. 1) yytgx 2 ,  y'(0,5π)=4, y(0,5π)= 0; 2) 032 yyyyy ; 











; 2) 13 yy ; 
3) 04914 yyy ;     4) xyyy 32346 sin . 
8. 1) xyyx cos)sin(1 , y'(π)=2, y(π)= 2π; 2) 02222 yyyy ; 
3) 029204 yyy ;    4) 
xxeyyy 32 . 
9. 1) 02yy
xe ,  y'(0)=1, y(0)=3;  2) 5
2yyy ;  
3) 09yy ;      4) xyyy 484 cos . 
10. 1) yxyx ln ;  y'(e)=1, y(e)=2;   2) 32 yyyy ; 
3) 050429 yyy ;     4) 5296
2 xxyyy  
11. 1) 
xeyxey 2221 )( , y'(0)=6, y(0)=0,5;  2) yyyy 2 ; 
3) 09124 yyy ;     4) 
xeyyy 57456 . 
12. 1) 0xyyx ,  y'(1)=7/3 , y(1)= 10/9; 2) 02yyy ;  
3) 087 yyy ;     4) x






y ln ,  y'(1)=1, y(1)=4;  2) 1yy ; 
3) 0204 yyy ;     4) 422 xyy . 
14. 1) ctgxyy )( 12 ,  y'(0,5π)=2, y(0,5π)= 0; 2) 2yyyyy ; 
3) 092416 yyy ;     4) x
xeyyy cos254 . 
15. 1) xyyx ,   y'(1)=0, y(1)=1;   2) 21 yyy ; 
3) 0294 yyy ;     4) xyyy 7145 cos . 
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16. 1) 345 yxyx ,  y'(1)=3, y(1)=2,5;  2) 
22 yyy ; 
3) 03592 yyy ;    4)





,   y'(1)=2, y(1)= 4/9;  2) yyy ; 
3) 01044 yyy ;     4) 
xxeyy 733 . 
18. 1) yxxy 21
2 )( ,  y'(2)=15, y(2)=8;  2) 0222 yyyy ; 
3) 0817216 yyy ;   4) 23
2
107 xxyyy  
19. 1) 1xyyx , y'(2)=1, y(2)=3;  2) 
4yy ; 
3) 015132 yyy ;     4) xyyy 3cos43612 . 
20. 1) 1ytgxy ;  y'(0,5π)=1, y(0,5π)= π; 2) 
2yy ; 
3) 0157444 yyy ;    4) 






, y'(0,5π)=2, y(0,5π)= 5; 2) 
3yyy ; 
3) 0152 yyy ;     4) xxyyy 423168 . 
22. 1) 21221 xyxyx )( , y'(0)=3, y(0)=2; 2) yyy 2 ; 
3) 0586 yyy ;     4) 
xeyyy 445 . 
23. 1) yxtgy 55 ,  y'(0,25π)=1, y(0,25π)= 2; 2) yy" – (y')2 = y3; 
3) 04514 yyy ;     4) xxeyyy sin244 . 
24. 1) y" + y'tgx =        , y'(π)=4, y(π)= 2;  2) y" = y'(y + 1);  
3) 025204 yyy ;     4) xxyyy
222910
. 
25. 1) y" + y' = x,    y'(0)=1, y(0)=2;   2) y" = (y')
2
tgy; 
3) 018132 yyy ;     4) 
xeyyy 244 . 
26. 1) (x
2
 + 1) y" = 2x(y' – 2),  y'(0)=4, y(0)=3; 2) y y" + (y')2 = y y'; 




27. 1) (x – 3) y" = y' + 1,  y'(2)=–2, y(2)=0;  2) (2 + y) y" – (y')2 = 0; 




y ,   y'(2)= 2, y(2)=5;  2) y" = (y')
2 
ctgy; 
3) y" + y' + 17y = 0;      4) y" –2 y' = x – 4. 
29. 1) 








3) 0189 yyy ;     4) 
xeyyy 396 . 
30. 1) 1
34 yxyx ,  y'(1)= 0,5, y(1)=0,25; 2) 1yy ; 
3) 01449 yyy ;     4) y" – 2y' + 10y = (2x + 3)ex. 
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